zsidó daljáték 4 felvonásban by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Bosíjszimiz.
Folyó szám 176. . bérlet 128 szám (]B )
Debreczen, csütörtök, 1905. évi márczius hó 9-én:
ITHt
(JERUZSÁLEM LEÁNYA)
Zsidó daljáték. 4 felvonásban.
B Z B  M É L Y E K
Monanooh, polgár Betlehemben — —
Salamith, le íny a — — — — —
Absolon, a VLikkabeusok törzséből — 
Abigail, a főpap leánya — — — —
Zingitang, Absolon szerecaen szolgája — 
Rebeca, \ — — — — — —
Eszter' i j 0ruzs*te[ni szűz ~~
Talnaa, ) — — — — — —
fízriel, Absolon barátja — — — —
Dajka Abigailnál — — —■ —• —
A főpap —• — — — — — —
Avidonoh,





























— — — — — — — — Berzeviczy Etel,
— — — — — — — _  Erdélyi Lili.
,. ., — — — — — Németh Eszti.Jeruzsálem, « t » -------------   _  _  v4radi Marisku
— — — — —. — — — Várady Józsa.
— — — — — — — — Fenyő Józsa.
ifjú
Nagy Jóska.





J = 3 Z a L y á .r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I— VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tól XHI-ig 2 kor. X IIt-X V II-ig 1 kor 60 fiit.✓
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülóhely hétköznapon 40 íill., vasár- ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, pénteken, márczius hó 10-én, bérlet 129-ik szám „C“
BOB HERCZEG
Regényes nagy operett 3 felvonásban írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MtrROE: Szombat, bérlet 130-ik szám „ A “ — Az a ran y  patkó . Vígjáték. — Vasárnap d. u bérletszünetben félhelyárakkal — 
E ln é m u lt h a ra n g o k . Színjáték. — Vasárnap este bérletszünetben — Já n o s  vitéz. Daljáték. — Hétfő, bérlet 131-ik szám „B* (először) —• 
A boszorkány. Dráma.
I
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